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特
集
・
東
ア
ジ
ア
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ー
朝
鮮
史
研
究
の
現
在
コ
メ
ン
ト
　
〈
植
民
地
近
代
〉
を
め
ぐ
る
近
年
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
松本
　
御
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
松
本
で
す
。
コ
メ
ン
ト
と
い
う
役
割
を
仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
。
エ
ッ
カ
ー
ト
先
生
の
報
告
と
い
い
ま
す
か
、
レ
ジ
ュ
メ
を
、
き
ょ
う
初
め
て
拝
見
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
全
く
先
生
の
報
告
と
関
係
な
し
に
レ
ジ
ュ
メ
を
つ
く
っ
た
ん
で
す
が
、
ふ
た
を
開
け
て
み
た
ら
、
全
く
同
じ
よ
う
な
話
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
少
し
驚
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
　
エ
ッ
カ
ー
ト
先
生
の
報
告
の
中
で
も
、
い
わ
ゆ
る
「
植
民
地
近
代
」
と
い
う
よ
う
な
新
し
い
手
法
に
よ
る
研
究
の
こ
と
を
お
話
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
韓
国
と
ア
メ
リ
カ
で
同
時
代
的
に
出
て
き
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
表
現
が
あ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
傾
向
に
関
し
て
は
日
本
も
例
外
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
私
な
り
に
了
解
し
た
と
い
う
の
が
第
一
の
印
象
で
し
た
。
　
で
、
そ
の
印
象
に
関
連
し
て
、
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
先
ほ
ど
の
ご
紹
介
の
と
お
り
、
私
は
農
業
経
済
学
の
分
野
に
所
属
し
て
お
り
ま
す
。
関
東
所
在
の
農
業
経
済
学
関
係
の
学
科
や
研
究
所
の
松
本
武
祝
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
毎
年
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
の
大
会
を
や
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
最
初
に
ラ
ジ
オ
体
操
を
や
り
ま
す
。
日
本
人
は
ラ
ジ
オ
体
操
を
ち
ゃ
ん
と
で
き
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
留
学
生
は
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
ず
に
、
ぼ
ん
や
り
眺
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
ラ
ジ
オ
体
操
っ
て
い
う
の
は
す
ご
い
ん
だ
な
と
思
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
は
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
お
話
し
す
る
規
律
権
力
と
い
う
問
題
に
繋
が
る
わ
け
で
す
。
学
校
教
育
と
い
う
場
を
そ
れ
ぞ
れ
が
別
個
に
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
互
い
に
全
然
知
ら
な
い
人
間
同
士
で
も
、
ラ
ジ
オ
体
操
を
み
ん
な
が
一
遍
に
で
き
て
し
ま
う
。
考
え
た
い
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
人
し
か
い
な
い
と
き
に
は
、
そ
れ
が
当
然
の
こ
と
な
の
で
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
た
ま
た
ま
そ
の
場
に
、
外
国
人
学
生
が
い
た
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
非
常
に
異
様
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
か
さ
れ
る
。
　
逆
に
今
回
は
、
エ
ッ
カ
ー
ト
先
生
と
は
初
め
て
お
会
い
す
る
の
で
す
が
、
先
生
と
文
化
的
な
背
景
が
全
く
違
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
〈植民地近代〉をめぐる近年の研究動向についてコメント303
じ
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
は
、
別
の
意
味
で
規
律
権
力
が
作
動
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
な
ん
で
す
が
、
大
学
教
育
と
い
う
制
度
が
日
本
に
も
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
も
あ
り
、
韓
国
に
も
あ
り
、
そ
う
い
う
中
で
研
究
活
動
を
す
る
。
そ
う
い
う
共
通
の
物
質
的
な
基
盤
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
っ
て
、
初
め
て
会
う
人
間
同
士
で
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
て
、
同
じ
よ
う
な
研
究
を
し
て
い
る
こ
と
を
事
後
的
に
確
認
す
る
事
が
で
き
る
ん
だ
、
と
感
じ
た
次
第
で
す
。
　
学
校
と
い
う
制
度
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
要
す
る
に
、
午
前
中
の
お
話
や
、
エ
ッ
カ
ー
ト
先
生
の
お
話
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
親
日
家
で
あ
れ
、
対
日
協
力
者
で
あ
れ
、
彼
ら
は
韓
国
の
国
家
建
設
に
従
事
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
や
は
り
官
僚
と
し
て
の
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
と
い
う
こ
と
が
一
番
重
要
な
、
そ
の
物
質
的
な
基
盤
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
　
あ
る
い
は
、
午
前
中
、
一
番
最
初
に
お
話
し
に
な
っ
た
姜
徳
相
先
生
と
宮
田
節
子
先
生
の
対
談
の
中
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
植
民
地
時
代
の
総
督
府
の
官
僚
と
宮
田
先
生
た
ち
当
時
の
学
生
と
の
間
に
会
話
が
成
立
し
た
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
非
常
に
幸
運
な
こ
と
で
は
あ
る
と
は
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
他
方
で
は
、
植
民
地
の
官
僚
が
大
学
教
育
を
経
て
、
官
僚
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
き
た
、
そ
の
た
め
に
、
例
え
ば
、
史
実
に
基
づ
く
批
判
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
い
つ
で
も
受
け
入
れ
る
と
い
う
よ
う
な
態
度
と
い
う
の
は
、
や
は
り
官
僚
と
し
て
の
研
鎖
と
い
う
の
か
、
研
究
と
い
う
の
か
、
そ
う
い
う
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
あ
っ
て
、
初
め
て
そ
う
い
う
感
覚
が
養
わ
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
資
料
を
残
す
と
い
う
こ
と
が
一
番
重
要
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
認
識
も
、
や
は
り
ま
た
学
校
教
育
や
官
僚
と
し
て
の
経
験
の
中
で
培
わ
れ
た
感
覚
と
い
う
ふ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。
　
き
ょ
う
、
私
は
、
規
律
権
力
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
規
律
権
力
が
用
意
し
た
物
質
的
基
盤
と
い
う
の
は
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
一
番
の
論
点
で
す
。　
そ
れ
で
、
レ
ジ
ュ
メ
に
書
い
た
こ
と
は
、
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
エ
ッ
カ
ー
ト
先
生
の
お
話
と
大
部
分
重
な
る
の
で
、
要
点
だ
け
を
ま
と
め
て
し
ゃ
べ
り
ま
す
。
規
律
権
力
の
話
と
関
連
し
た
、
も
う
一
つ
、
私
の
個
人
的
な
経
験
を
ご
紹
介
し
た
い
。
皆
様
も
恐
ら
く
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
場
に
行
け
ば
、
同
じ
よ
う
な
経
験
を
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
ソ
ウ
ル
に
西
大
門
刑
務
所
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
が
今
、
歴
史
博
物
館
に
な
っ
て
い
る
。
植
民
地
時
代
に
本
館
で
あ
っ
た
建
物
の
地
下
に
政
治
犯
の
拘
留
施
設
が
再
現
さ
れ
て
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
ろ
う
人
形
が
置
か
れ
て
い
て
、
音
声
の
テ
ー
プ
が
流
れ
て
い
る
。
当
時
の
官
憲
の
弾
圧
の
す
さ
ま
じ
さ
が
展
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
　
そ
れ
は
そ
れ
で
、
歴
史
博
物
館
の
主
催
者
の
意
図
が
明
瞭
に
表
れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
展
示
物
な
ん
で
す
が
、
そ
の
隣
に
獄
舎
、
昔
の
獄
舎
が
建
っ
て
い
て
、
そ
こ
は
特
に
目
立
っ
た
デ
ィ
ス
プ
レ
ー
も
な
く
て
、
ひ
っ
そ
り
と
し
た
感
じ
な
ん
で
す
け
ど
、
私
と
し
て
は
、
む
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し
ろ
、
そ
の
ろ
う
人
形
の
よ
う
な
施
設
よ
り
も
、
そ
の
獄
舎
の
方
が
非
常
に
印
象
深
か
っ
た
と
い
う
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
当
時
の
図
面
を
見
る
と
、
三
つ
の
獄
舎
あ
っ
て
、
矢
印
の
矢
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
た
の
が
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
の
獄
舎
が
無
く
な
っ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
く
の
字
型
、
4
5
度
の
角
度
で
交
わ
っ
た
二
つ
の
獄
舎
が
残
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ち
ょ
う
ど
、
そ
の
か
な
め
の
と
こ
ろ
に
監
視
所
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
監
視
員
が
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
獄
舎
は
二
階
建
て
で
、
廊
下
を
は
さ
ん
だ
両
側
に
独
房
の
列
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
で
す
か
ら
監
視
所
の
と
こ
ろ
に
立
て
ば
、
一
人
の
監
視
員
が
す
べ
て
の
独
房
を
一
遍
に
監
視
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
建
物
が
今
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
建
物
の
内
側
全
体
が
青
白
い
色
彩
で
、
近
未
来
の
S
F
映
画
に
出
て
く
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
印
象
の
建
物
で
す
。
　
そ
う
い
う
獄
舎
の
話
は
エ
ッ
カ
ー
ト
先
生
も
直
接
引
用
さ
れ
て
い
る
フ
ー
コ
ー
の
、
あ
の
『
監
獄
の
誕
生
』
と
い
う
本
の
中
で
、
詳
細
に
文
章
に
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
、
囚
人
と
い
う
の
は
、
実
際
に
監
視
所
に
人
が
い
る
い
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
常
に
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
し
か
行
動
で
き
な
い
、
そ
う
い
う
設
計
と
い
う
の
が
近
代
の
獄
舎
の
理
念
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
そ
う
い
う
近
代
獄
舎
の
理
念
的
な
姿
と
言
い
ま
す
か
、
典
型
的
な
姿
を
、
西
大
門
刑
務
所
の
獄
舎
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
そ
う
い
う
意
味
で
、
独
立
運
動
家
を
拷
問
す
る
と
い
う
裸
の
露
骨
な
暴
力
と
、
ま
さ
に
近
代
の
獄
舎
を
理
念
と
す
る
よ
う
な
洗
練
さ
れ
た
近
代
と
い
う
も
の
の
が
、
一
つ
の
場
に
併
存
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
姿
を
、
西
大
門
刑
務
所
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
、
私
に
と
っ
て
は
、
非
常
に
鮮
烈
な
経
験
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
　
刑
務
所
だ
け
で
は
な
く
て
、
冒
頭
で
お
話
し
し
た
学
校
の
問
題
で
あ
る
と
か
、
軍
隊
の
問
題
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
病
院
の
問
題
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
規
律
権
力
に
か
か
わ
る
よ
う
な
論
点
が
あ
っ
て
、
「
植
民
地
近
代
」
研
究
の
ひ
と
つ
の
分
野
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
と
も
う
一
つ
は
、
日
常
生
活
や
文
化
の
問
題
に
関
す
る
研
究
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
、
特
に
京
城
、
当
時
の
京
城
に
お
け
る
都
市
化
の
問
題
、
あ
る
い
は
消
費
の
問
題
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
論
点
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
　
一
つ
つ
け
加
え
れ
ば
、
ソ
ウ
ル
に
行
か
れ
た
方
は
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、
清
渓
川
と
い
う
、
　
一
時
高
速
道
路
建
設
に
よ
っ
て
暗
渠
に
な
っ
て
い
た
川
が
再
開
発
さ
れ
て
、
文
化
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
非
常
に
強
調
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
流
れ
の
中
で
、
あ
る
種
、
一
九
二
〇
年
・
三
〇
代
の
ソ
ウ
ル
に
対
す
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
よ
う
な
、
そ
う
い
う
よ
う
な
感
覚
も
共
有
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。　
そ
う
い
う
状
況
の
下
、
エ
ッ
カ
ー
ト
先
生
の
ご
報
告
中
で
は
、
サ
バ
ル
タ
ン
、
つ
ま
り
、
日
記
を
残
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
サ
バ
ル
タ
ン
の
研
究
と
い
う
の
が
、
徐
々
に
な
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
と
の
か
か
わ
り
で
言
え
ば
、
私
な
り
に
そ
の
辺
は
研
究
課
題
と
し
て
土
ハ
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有
し
て
い
て
、
私
は
、
今
、
農
業
の
こ
と
勉
強
し
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
都
市
の
文
化
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
学
校
、
病
院
と
い
う
よ
う
な
規
律
権
力
が
十
分
に
配
置
さ
れ
て
い
な
い
農
村
に
お
け
る
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
ー
と
い
う
の
が
、
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
研
究
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
　
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
ー
に
か
か
わ
る
大
き
な
論
点
と
し
て
、
日
本
で
特
に
論
争
点
に
な
っ
て
い
る
事
柄
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
近
代
と
い
う
も
の
の
影
響
力
を
過
剰
に
強
調
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
批
判
で
す
。
こ
の
批
判
に
対
し
て
は
、
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
ー
を
研
究
し
て
い
る
人
た
ち
が
十
分
に
ま
だ
、
こ
た
え
切
れ
て
い
な
い
、
そ
う
い
う
状
況
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
近
代
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
外
側
に
あ
る
朝
鮮
民
衆
の
暴
力
と
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
外
に
あ
る
民
衆
の
暴
力
に
対
し
て
は
、
植
民
地
権
力
は
暴
力
で
し
か
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
状
況
も
含
め
て
、
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
ー
の
問
題
を
再
考
す
る
、
検
討
す
る
、
そ
う
い
う
段
階
に
来
て
い
る
と
い
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
　
そ
し
て
、
こ
れ
は
恐
ら
く
エ
ッ
カ
ー
ト
先
生
が
、
最
後
の
方
で
強
調
し
て
い
た
、
民
族
と
い
う
問
題
と
当
然
な
が
ら
か
か
わ
っ
て
論
ず
べ
き
論
点
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
規
律
権
力
、
日
本
が
提
供
し
た
規
律
権
力
に
ど
っ
ぷ
り
と
つ
か
っ
て
い
る
人
間
で
さ
え
、
と
言
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
人
間
だ
か
ら
こ
そ
、
民
族
と
い
う
問
題
に
も
う
一
度
直
面
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
論
点
を
ま
ず
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
近
代
の
へ
ゲ
モ
ニ
ー
が
成
立
し
て
も
な
お
民
衆
の
暴
力
が
あ
り
、
で
、
そ
の
民
衆
の
暴
力
を
植
民
地
権
力
は
暴
力
に
よ
っ
て
弾
圧
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
そ
う
い
う
状
況
に
関
し
て
、
恐
ら
く
は
今
後
の
研
究
は
進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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